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After the Second World War, peace and development has become the main 
trend of the world. Especially the development of the economy has become the 
main task of the Governments. The main body of the modern economy is a 
company.the modern corporate governance structure is increasingly becoming 
the focus of attention by States. Independent director system appears in this 
context. The independent director system is the legitimate rights and interests 
for the control and supervision of the controlling shareholder, the board of 
supervisors to protect the company and minority shareholders. 
In recent years, Chinese SOE reform gradually introduces the Western 
system of company law, to reform the Chinese state-owned enterprises and 
establish the modern enterprise system . Independent directors as a product of 
the Western legal system is closely related with the national conditions of the 
Anglo-American countries. Introduction and transplantation of the independent 
director system to learn from the experience of corporate governance in Europe 
and America,we must contact the actual situation in China.Especially the reality 
of Chinese state-owned shares is "due to the dominance" in China.The 
company's actual is in the control of a few people.The Board of Directors 
executive director and controlling shareholder representatives are the lack of 
checks and balances of outside directors, the company's internal control issues. 
Chinese introduction of the independent director system is legitimate rights and 
interests in order to solve these problems that the protection of minority 
shareholders. The independent director system is an original system of legal 
systems in Europe and America.The independent director system in the process 
of transplantation of Chinese society, we need to consider the realities of China, 
and to make corresponding adjustments to some of the system, to adapt them to 















This article is divided into five parts: 
Chapter 1: a brief overview of the system of independent directors. 
    Chapter 2: the history and the overview of the development in countries of 
the independent director system. 
Chapter 3: analysis of the introduction of the necessity of the independent 
director system and its characteristics. 
Chapter 4: how to build an independent director system with Chinese 
characteristics. 
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